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工的问卷 2份、雇主问卷 1份。共发放 900家企业,
发放农民工问卷共计 1800份, 雇主问卷 900份。收
回农民工问卷 550份, 其中有效问卷 268份,有效回












按从事工作的行业分, 制造业占 81. 1% , 其他
行业为 15. 5% , 不知道的为 3. 8%。本调查剔除了
国有和集体企业后, 私营企业占 57. 5%, 港澳台企
业占 26. 5% ,外商企业占 16. 0%。按年龄分, 25岁
以下的占 40. 5% , 26- 35岁的占 34. 4% , 35- 46的
占 23. 9%, 46- 60的占 1. 9%, 61岁以上的没有, 说
明 35岁以下的占大部分为 74. 9% ; 46岁以下占绝
大部分,为 98. 1%。按文化程度分, 初中以下的占
到 36. 3% ,高中 (包含中专 )的占 47. 9% ,大专以上
占 15. 8% ,这说明高中以下的占大部分,为 84. 2%。
按性别分,男性农民工多于女性农民工, 男的占 58.
6% ,女的占 41. 4%。按农民工在企业的岗位分, 一
线工人占 60. 6%, 管理人员占 25. 4%, 技术人员占
14. 0%。按在企业工作时间长短分, 1年以下的占
23. 2% , 1- 2年的占 29. 3%, 2- 3年的占 26. 2% , 3




行业为:制造业 71. 4%,其他 28. 0% ,不知道 0. 6%。
董事长或总裁 23. 3% , 高级管理人员为 33. 7% , 中
层管理人员 28. 8%, 其他 14. 1%。公司的性质是:
私营企业 54. 3%, 港、澳、台企业 30. 5% , 外商企业
15. 2%。公司的员工总数为: 少于 100人 31. 1%,
100- 200人 36. 0% , 200- 500人 19. 5%, 500人以
上 12. 8%。公司经济效益: 很好 15. 9%, 较好 46.
3% ,一般 31. 1% ,不理想 6. 1%。公司的规章制度:
健全 33. 5%, 较健全 46. 0% ,有待健全 20. 5%。公


























































人 雇 频次 109 117 109 89 83 108 127 114 856
员 主 期望值 102. 8 120. 0 105. 6 91. 3 81. 3 111. 6 117. 6 125. 9 856. 0
类 员 频次 149 184 156 140 121 172 168 202 1292
别 工 期望值 155. 2 181. 0 159. 4 137. 7 122. 7 168. 4 177. 4 190. 1 1292. 0
总 频次 258 301 265 229 204 280 295 316 2148














皮尔逊卡方值 4. 403( a) 7 0. 732
似然比 4. 412 7 0. 731
线性相关的卡方值 0. 578 1 0. 447
有效记录数 2148
注: a. 0 ce lls (. 0% ) have expected count less than 5.最小
期望值是 81. 30.
采用卡方检验需要具备一定的条件, 即必须满
足样本总量 n足够大, 一般不小于 50。从表 2中看
出,样本总量 n= 2148> 50;并且各组期望频数 ( Ex
pected C ount)不小于 5, 或者条件放宽些, 对于自由
度大于 1的列联表,只要期望频数小于 5的单元数
不超过总数的 20% , 也是允许采用卡方检验方法
的,从表 2中可以看出最小的期望频数为 81. 3> 5。
因此,本检验两条件都满足,可以采用卡方检验。表
3中卡方检验的结果显示:渐进双侧概率 p= 0. 732
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